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Mirr.-nles 15 de Mareo de 
I '•»^ V i o n 
— 
siempre los vicios sufridos, y quedando 
expuestos á experimentar iiuevaaBt*b*>fi'j 
^ í m w ® ^ * 'y, '^nLJ)^10^ ^ I I G K Í Í B I J Í / Ü D 
Por esto entendemos que el oos©*. 
chero celoso debe ante todo esmerarse 
éi£érábi¿TOi' ioSry&¿9- bot^él ma^pct «A«o¿ 
é r u f l í i w . ^ r é í r ó ^ t M á o . e t í í é ^ opot-oí 
tur;as, separando los racimos podridos 
ó dañados, lavando las lagaretas y 
vasijas de fermentación, hasta que 
desapaTé^Kítdíte^QÍ<ftí "desagradabije, h 
aciao ,8 0 ̂ mdhétftP d^̂ '¡ reu mática ̂  i Desear 
g-uardar los caldos en buenos rtcmeles, 
no bien terminen los fenómenos de la 
fertó^üt&fe?<W¡ trátí4t^oéA;oic0D^ttHltt^(B 
flos^fieífá^ ítífefitfáfl 'düwí lá>ÍB&taí 9^m.f>8 
Bei^ítóeV¡v%átok)«!|íO«fendo ¡la ^sbefoq 
jios azufrados necesarios para despor,^ 
jarlos de todo g'ermen de ulterior alte-
cuantos Cuidados recomiendan de con-r 
I s a ü o w W n é í l ^ ^ I w é t p Q Ú e ñ e i t v j á i ñ n o 
de que, l e j ^ a^'^tetiírsei omej^teil'; 
progresivamente. Tal debe ser en deíir-
n i t i va l a principal y única aspiración 
l^^ñ^^w^mWTt í i i í t í^Pmobadins ,o§ 
0^éTO ^ ^ ^ 1 í ^ i g « t t » i á ' ó désconoc*) 
cimiento de las buenas prácticas eno-
lo^í¿á'á:''éV;iyítí61 ü& Tépanrtj^ tod^ia; 
puede corregirse, siempre y cuando el 
mal no haya alcanzado grandes piom 
pbrc i t íüeS l^ WÍoa .babeym^ T0V8(p 
Sabido es que el avinagramieuto 
i ^ r o i í í w í ^ ' i O T i í i i í i ^ iiscidwoipmndBl 
alcohol y su transformación en ácido 
¿é^nBb: w ^ i W ' J t ^uá ta i iiipe!. fcq^ 
, m e d i 8 l i t í ^ ^ ^ f t t ^ b uSM(vsm^ 
éf abcra6^éi ^ ^ 1 M n^Q < iltefitílkM 
hidráulicos y azufrando con frecuencia 
Kk^tBtí^le^jbc^piwteioiooi; vov&ín ne 
(^JTáii ^ftmé^'CQMfiK^eiií vinatera rnote, 
j por el.olor y el^frOP, '»(n¿8ifleb^i^wco-0 J 
M & i Ü O i a^reJftftttÉM^,«aoÉttgará' si Id?0 
éíü^ eíiIlií4d^PTél)̂ itt|)e«»tí.raie/í;¿jrf masá; 
diretóa.^Ó^ iáE^ttpé^fic^deio l iquIüí^^ i 
ábR^feíi ^1 ttiaáÉiíítsi* del íiempo piffa f&Ll 
mal á generalizarse. En este último 
caso, la ddé&ci* tío'1 iieap ^ Í Á ' é ^ d j ^ 
tfáHdéi |)referiblé'C(fifct^jj^J¿ÜnlM8ílu 
vinagre; perO J si la' 'alteración no éí^^ 
muy profunda, entonces coraenzare-
mbá1 odi^ fce^ararv 'sí n. ,pérxudaJ' de^ Hhém-f. 
po, la capa superior del vino conteni-
lá1 Vtt^ijay ;CIJ^Ó ( r e | ^ w ¡ e # 'ifetn -
pre mayor," procurando no ag-itarle, 
cosa despee d©itod9 ; & ^ cw Tor ra r , 
bien cort el emplep d^j un siifóii, tíffltt 
adaptando una espita á uno de los fon-
dos del tone l , la cual enlace con un 
tubo de cautehouc, suficientemente 
largo, para que puesto vertical quede 
más aroi' i j 6»¿l liif(!l''(iel Jb^r/iA.^ y , 
Entonces bastnsi ^ s t a p a r la aber-
tura superior, de éste y la espita, ver-
tiendo vino sano por el tubo de caut-
ehouc, hasta lanzar fuera del barr i l la 
Nfstfefj^wn aw^tt^/^tBi^i i raádojqj íe 
se airee lo menos posible, y acto con-
t inuo proceder á neutralizar su acidez, 
regenerando ta-mbwfcl^t ^eoholvpflB-
drdo, . B l ^ ^ í 0 0 w n B v j v w j q v 
Ya digimos qne. para conseguir 
aquel objeto, se hablan preconizado 
mul t i tud de sustancias, entre la¿ ique 
merecen especial mención el mármol 
molido á las dósi? de nn gramo por 
loq sfihsiaiJ ai^q aglfív 
INFLUENCIA DE LA ATMÓSFERA 
:c«fjiíiíníKÍa{j|iGnicuLTuR.\. BOÍB 
-iJÍjr RCI noo tíbiuii^mf-r udtd ou ,í;'rüp' 
Digno de atención y de estudio es 
el medio aeriforme (pie rodea nuestro 
globo, pues está compuesto' de diver-
sos gases, los cuales, aparte de las 
cantidades de calórico y electricidad 
que aquel contiene, obran de idiversos 
modos en Us diversas fases de la ve -
getación. Vamos á exponer algunas ' 
consideraciones sobre la inf luencia que 
ejerce la atrodsíera en la vegetaoion, 
ya se considere bafo el aspecto, iquimi- i 
co, ya bajo el punto de vista de su ac-
cio^físioft j .ud ¿oiio 7VA\ skfttebii .Qi^al 
Consideraron los ant iguos la atmós-
fera como uno de los elementos puros. 
Pero más adelante, cuando los pro -
gresos de la química vínose en cono-
cimiento de que estaba formada do 
oxigeno cuasi en umsir. oqarta paute! y • 
ázoe en más de tres cuartas partes* 
conteniendo además cierta cantidad d-o 
ácido carbónico, y do vapor de agua 
pero en pequeñas cantidades. 
El oxigeno es elemento esencial 
para ios animales y vejetales: es indis-
pensable para la respiración fie los p r i -
meros, y preside al,desarrollo y germi-
nación de los úl t imos. 
El aire se descompone muy fác i l -
mente al contacto del gran número de 
cuerpos que forman la masa de los te-
rrenos laborables. 
Combinándose con el hidrógeno pro-
duce el ap ua. Inf luye en la descompo-
sición délas sustancias orgánicas, fa-
voreciendo áu fermentación. 
Inmensas son las cantidades que tjfi 
este gas se consumen, á pesar de l o 
cual sus proporciones lo disminuyen 
sensiblemente, pues las plantas com-
pensan en gran parte sus pérdidas. 
Varios son los experimentos que le 
han hecho-paia descubrir la inflíuen^, 
cia queyejercetei ásfoe en 'la nutr ic ión 
de los vejetales, pero como no ha Uer 
gado jLdfi i^Í)r irsei0aí?ion .alguna po-
s i t i va se le dá solo un carácter n e g i -
t¡vonioo , O Í I Í J I sb sn&MiiiJip aboiwoa j ; 
Asi coico los animales bo pueden 
resistir una atmósfera excesivamente 
oTigpunda, porgiip. su a .̂p.ion, derroi-
siado e«éro'icaf irritados órganos 
m^n^r^S, llf>gMn^n ^ dAgfrrnirlns, lo 
mismo, aunque en menos escala, suce-
de con los vegetales; pues s i bien se 
ha conseguido hacer v i v i r una planta 
en un medio desprovisto de ázoe, pier-
de, no obstante, su lozanía y se mar-
chi ta. ' 3 W toihoaiii m MUsenc 
Sirve este gas para modificar la ac-
ción demasiado vigorosa del oxígeno, 
con el cual se halla combinado, for-
mando el aire, del que sacan las plan-
tas, por medio de sus hojáS, uno de los 
elementos más indispensables para ÉU. 
vida. •'•«•"] '•í!' ^íaí. imba 
El gas ácido carbónico es el resulta-
do de la combinación del oxígeno con 
el carbono. La fermentación, la put re-
facción, la combustión, la respfrdciofi, 
y aun la descomposición natural ó a r t i -
ficial de ciertas sustancias minerales, 
son otros tan tos agentes productivos de 
ácido carb unco, en tan grandes propor-
ciones, que no se coraprenderia sin la 
existencia délas plantns cómo pudie-
sen subsistir los animales. 
La atmósfera, cuando está excesi-
vamente cargada de ácido carbónico, 
"! u o obpí íJOí ino! f if püff lob MohD4Jbo':q 
l lega á ser nociva h á t ó W'éi ' t i 'é t f ib ' 
de producir la asfixia; no se explica el 
gran consumo de este gas sin esta ad^ 
mirabre V^ í fepos i^ ioV i l ^ ie h'é:'esííáble-1 
cido en la naturaleza su Supremo A u -
tor. E l hombre—y con él todos l o ^ 
ainimales—al a^pirarar el aire separan 
los elementos que lo forman; se apro-
pian gran cantidad de oxigeno, qne 
purif ica los jugos necesarios á su con-
servación y desarrollo y despiden en 
su respiración el ácido carbónico. 
Lo cont rar io :s l tóBd^Wl«s- plantas: 
á su contacto y bajo la acción de la 
lu^/'descomponen sus órganos fo l iá-
ceos el aire, absorben el cárbono y 
despiden casi todo el éxígéno, sanean-
do'aíéi ^át faMétíW .^Í olo.jUihíjqM? oteofl 
' No es tan conocida la acción que 
ejercen en la atmósfera otros gases 
con los que generalmente se halla el 
áirelWiti?)iiiá(¿o,'óott(d soto iel h idróge-
no v otros que, á semejanza del ácido 
¿aVBdnicoy'áé1 dlofe^í^cíemile Id- 'putre-
facción y consunción de materias ajm+ .. 
mafés1 ó ^IMrtrtiITWJlflíft|j.liji|ÍIB»1»i(iiffn ' 
ffase^feoa'mmefatóBiiuííi IQ OVM (UVÍHQ 
Si bien varios experimentos han de-
mostrado, en cuanto es posible, que la 
atmósfera está en todos los países com-
puesta de las mismas' sustaifcitísyuseh 
observan, sin embargo, a lgunas dife-
rencias respecto á la vegetación. 
En igual temperatura las plantas de 
las montañas encuentran á faltar el 
aire v ivo y l igero de las al turas, cuan-
do se quiere trasladarlas á la l lanura; 
las plantas de los val les,aunque v iven, 
pierden su v igor trasladadas á la cum-
bre de los montes? prefieren unas los 
terrenos paútanosos, mientras otras 
crecen lozanas á onblas «kr^itó QíjsfcalHi 
pa>rartóyo; i anas <9é desápmtíiaeif j c í ^ 
todo su vigODyjf l ietóa ieu; el interior 
¡de un país, mientras otras pocas pere-
icemsi se le? pr iva de las emanaciones 
¡salinas deJés^eiieoitof ¡del'flaairn ¡B 
No solameQlieiAiajo'el; pnnt04e vista 
¡químico inf luye la atmósfera en Iflr-ye-r. 
igeta l , si que también considerada co-
jmo agente físico. 
Sabido: W él íaliré ̂ déi "iñi vduerpo 
pesado. Verdades que su presión no se 
deja sentir por Ja, circunstancia de 
|(M>}pi'1^n:to(los sentidos y ser propor-
cionada á la tuerca ¡.^^jrc^^4ft¡'.yyP§Ví 
tros órganos; n i a s ^ p Q ^ q ^ s ^ j i e j i j 
equivaler á una columna deí agua de 
82 j)iés que cubriese en todas sus par-
tes el globo terrestre. 
Esta presión, puesta de manifiesto 
] hasta la evidencia por el juego de las 
• bombas y por los cambios de baróme-
! t ro , es una de las primeras cóndiciones 
! de nuestra existencia. 
A l cesar la presión «tél S^reaMi'lia 
notado que los condudíores de' lasávia, 
lo propio queio» vas t * s$itíg>íiíiieo^ 
di latan al instante hasta el extremo de 
romperse, habiéndose observado t a m -
bién qülé'cuando la atmósfera por es.^ 
pacio de cierto t iempo; '«© l óotnserva) 
¡iiuv li^éi^V'lá1'^eg'etaciofl se a tnor t i -
güa. Hé aqni otra de las c i rcuns tan-
cias á que en parte se at r ibuye el me-
nor tallo de los vegetales de las mon* 
É^Wá.80"^1",08*1^ po aauqasi) ? .oJnoni 
El peso y la conti-accion del aii-e.: 
su dilatación y condensación en las 
variaciones de'temperatura son uno de 
los medios empleados por la naturaleza 
para deterinintrtdbfe movimientos dé la 
TIO.' 
-mi obonq op qnp nan^i 
j Iiafeíj(MerenfliM,.eii ê  Peso de lá a t -
mósfera son casi nulas en los trópicos, 
y se hacen tanto más sensibles ,cuanto 
más nos acercamos á los polos; en 
iguales lat i tudes, son menos conside-
rables por punto general , en razón i n -
versa de su elevación, y menores en 
invierno' que en verano. E l barómetro 
Ijieivde á descender ^ j A ^ f t 0 ! ? ^ ^ ^ ^ 1 
plenilunios y á subir en los cuartos de 
obra sobre las hojas á semejanza que 
la de la t ierra obra sobre las raices, y 
contr ibuye á la nutr ic ión de "los vege-
tales por la acción del vapor de agua 
y por la de los gases qué t ienen en d i -
MuC4í)prilJ(J 8o¡kdfll ^p. \V - " W 
\ ^ a r m la mimedad excesiva'ídel 
iré puede ser perjudicial á las cose-
c lias causan oa lá, ̂ a^oa ísísr' flBi^Í}fl 
bbra sobre la produéci'ó'iV dtf lü^^ tanos . 
fy «ñu apando n<) siempre inmi^fe; !áv 
¡disminución ^ ¿ ^WVíiíJJPttt8 "agrico-
ílas, p e r j i i d n S ^ i l ^ í y sti-Calidad, y 
hace muv difíci l v a veces imposible 
M ^ í M a M d 1 ; ' ^ ™ ™ f o V ;Í< rí 
No es menos peligrosa la sequedad 
excesiva. Si esta se prolonga mucho, 
los órganos liáceos de los vegetales, 
no hailando en el aire su nutr ic ión ha-
bitual y' perdiendo por la evaporación 
sus necesarios jugos , dejan-de ejercer 
sus conservadoras funciones, se mar-
ch i taü^y Úii dé^tí-necion acarreaá me-
nudo ra de toda la planta. 
La evaporación en las hojas y en una 
atmósfera seca por los efectos del solo 
viento, es á veces tan grande, que de-
tiene la vegetación á ^ á á ^ d e ' l ^ T i e -
l ^ s ^ ' ¿ ^ f r ^ u i é t t ^ ^ í k ht íqlátódl rde 
lá ' t íérr^^o. '^M^1'éé Qbm&tádrñW 
s^l iV1 itálM! '(fue fed! ]SéM& ! d é W á m f á z 
fk'fcí; rití¿í¿ ^sfH .'séiJ''tí8m^rendl¿) (éttfriV 
! nlíir'débe'^i: éP^i&^Ónsobrá'lás partes 
no n a n o d B o o os Qup aoímj ^ Í Ü ^ T Í Í O Í 9 h 
,o-i9íia .o-ida HO\I aol e l tá&dduo asi 
nebíiínqmoíí •Wip ".a^fni/íífíí: ¿ue v oiG'J, 
G0ERECG1O1Í DE tGSvVINOS REPÜNTÁDOS. 
^ t i n f i^Hr6xcoAéÍ6tó cuantos á 
la industria enoíógica se consagran, 
la frecuencia con que en la estación 
presetftíéV^yfo 'Mért'' <c'6tóierfíríln, •t¥0diei4 
jalréé1 íééhtit1 IOT' 'báloí^s^pKateVerales, 
rítütíhdpVlHo^1 'érid'é^les se fhiétfefttfo 
repuntan, y todos sabemos law erio^-taes 
pérdidas! q'iie pór este S^o conoéptó 
experimentan anualmente nuei^tros 
cosecheros. — = — 
Indicar, siquiera sea á grandes ras-
g p s n p ^ m ^ d ^ ue co-
rregir esta enfermedad en sus comien-
z o ^ j oJu^am9¿de un interés sumo, á 
mayor abundamiento dado el s innú-
metor)j^.ey.re^tasn u r^ob i^adá í^ def i -
cientes las unas, aosQraasiaá'oirás, y 
lo que es mucho peor, nocivas á la sa-
topknwiípOftbssoJifjuJ 9 I ) Moúonb 30J 
¡iiAlute todo, i f f lpoi ' ta;d^§p ^ m s ^ n a p 
do que: las a í t e rac io^s ef pou tu i ^s Je 
k b uiaos jieci&noDflPt /CfWi ^ f¿¿Kf t 
causa, ó el poco esiaero en su elabpra-
CEÍMHÍ ó; ilaa > maia^ 11 Wiegi^s,, y , P^ rg f 
«nvasesk'ó bien la<|falfc^ ^ ¡ ^ ^ W ^ i ^ 
siempre un, desconocimiento mayor ó 
menor de las condiciones que exige su 
perfecta crianza, (¿ue es axiomático 
eni buena:.pnictótjfkin&&$PéSÍ¿9'íftñWs 
precepto de prevenir mejor que curar, 
pues Jos vinos enfermos jamás reco-
orau su pr imi t i va í ^ t^^í j j r^^apdo 
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das, el amoniaco, la sal de cocina, las 
sustancias oleosas y azucaradas, tales 
comú^eG^ ' ^meM^Y ipmone& l t r i -
go, salvados, melazas, azúcar, rodajas 
de z~áiiWffíii-ífe-^Jffem(íltt\éhavi lecl ie, ca-
seína, pez; y por ú l t i« ia , ' i as ta l i ta r -
ginó y í ^ m m é i ^ ^ e cobrey conv i r -
tiéndose lo que estas ú l i i tna» sustan-
cias usan, en envñnftnadorp.s pi ibl icos. 
De t an larga i i ^ ia , solo jü^^auiut» j Rei-var y liueei' 
convea iSg^ . y.Müi&ld ta r t ra to neu -
t ro de potasa, y en su^ defecto el car-
bonalo de esta d l l lu ia base. 
Tisseraff a E 
consecutivor 
las cepas inmediatas D 
E)éidd»kie^o,©l ü^pmol, la cj;eta. ]as 
cásd jR-aBe i teu iua^Af t i ^^L^ i bietl 
neutralizan el ácido acético formado, 
o f r e é w D e l ^ e n p e ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ j é l n » 1 
áckto» t t ó i á t t l b ^ ^ ^ l ^ m ^ f Q ^ ^J^~n 
deir^bÍ8J&djr§8t5^8fcooi^ívjpo di^uélto, 
raciones ^ue desnaturalizan siempre 
mo^oCflifeceiitóftif^Tla^ ( m > M \ T c e 
viiftí>¡»«taíraia9xid a * zobko zoL usbii 
^ ^ f f l d » 9 * • i<ífttálQ«l«i^i g ^ É P f i ^ ^ 
a leaá ksm^^áo: el, ipot̂ ÁQp 4 ^ ' 
se-yíúealsiwíáá JflftBe^^g^pgf ^9^p^¿ 
pnreáss y í cobn ié f l ^ í c f f i ^ i ^v^s^AT 
nía6o,J5S)w|»niíía^^ 
e^VMiteuj€inin)ÍQ^&¿¿ VVPo^9? ftfflftn 
gra<!69b si/íq goñoasoon I jobí j i lusB 
En cuanto á las materias amiláceas 
y^íáaBfábad^s^íTQ^teft g f t T / 6 ^ ^ u ¿ o M - i 
pueden taottíraUíar-l^e 4<?idp^ ̂ y'.^ ^Qlp., 
ciftttydiDG J » T f » o K ^ n ^ ^ u & | te^men-^ 
tatt^/ ieG^«lb(t¿WF ,P».p.^ei1 instituir 
go, entendemos que su empleo no está 
losnesddni^oiíOTr^ipI^ q^egfl.'r(iap1)cjQip 
uwgí te tb agtimjtee/jy q^^c j io j jp í ia^ j^-
j l d n ^ n i / j T ^ l á j j y ^ f i ^ ^ ^ é ^ M p ^ ^ ^ 
acaso á sufrir otras alteraciones 
mayor gravedad, sobre todo con 
uso de las sustancias amiláceas. 
l&tkimpoeói.7Sfi Jtga^j^eutral izar los 
ácidos o o n i i b í a ^ ^ ^ H ^ i ^ m]99,ü la 
pez. E l primer cuerpo puede .iuñuír 
fefon«w-.'p'ropiedade^ fti^t^p^ca^,ejei;-; 
í en mayor acc icM»f^ fe^9yÍB0 j5 ,3^ 
^corepugbairt fc^i f igf i^t fe Y ̂  ¡ ¿ ^ 
^ e i i i e f i ^ a t í ^ í l a . f ^ ^ ^ ^ d ^ ^mp/^ 
aniño a & o t ó i ^ ^ ^ ^ i ^ m ^ ¡ - ^ 
picrico, dotddos todüS ^ gu«to áspero 
v de marcadas ni « P ^ ^ e s antiputr;-
servadoressi no ofrecie/^'i» el , grandi-
i?aientras q u i l a s cejpas mu>«v— 
• w í t w i a ^ i s í w A i u t í t a ^ ^ i J ^ i ^ á 
morirV» 
Es de advert i r oue durante estos ú l -
t imos t ie m ̂  I htói/prspp^p^^oj j 
Francia numerosos experinientos por 
cuenta de la Administ ración, para ob-
K^rv » —i^L^ . Yf>r | Q P propietarios 
los resultados del t ra tamiento, el"cuál 
se aplicaba en las v k w ^ A J o s ' p i ^ t f V ^ . 
Jai'esL_jqiia_ja,Q^se__oponian á el lo: y en 
vista de esos resultados, boy abundan 
las peticiones de tratamiento, de ta l 
modo que la Administración no puede 
ya atender á ellas, y par-a lo sucesivo 
Se Üa (íe l im i ta r á prestar auxilíog 4 los 
p r o p i e t a rio s q u e q u i er a n d e te n de r se ]X) i» 
i ^ . p u t ó ^ Mí-o j)orcion¿ín'd9Íé!*¡ su 1 fu -
ro g ra t i s , ó una subvención que les 
ayude á soportar Jbs:gastos. 
Alas de nn Millón quinientos m i ¡ f r a n -
cos la i nve r t i i o el Gobierno francés en 
. c r i a s de g rano* aumentan de 
'lia en casi todos los marcados 
deOast i í la, La MancUa y Andalucia, 
5n muchas de cuyas comarcas ofrecen 
ya magn i t i r o aspecto los sembrados. 
El re t ra imiento de los compradores 
y las respectivas cantidades de tr igos 
r-tíup s a l e j ^ i ^ m e ^ c ^ d ^ i han 
• un» m4vi tór^ i to-J(Jescmiso-en los' prer 
dos que es de creer se acentúe y ad-
nuieía ^ u ^ r ^ a r miic^o1 c^rfícter g é -
ñeíalí 'si 'e'L'1 t iempo cont inúa favore-
ciendo el desarrollo do los sembrados. 
de 
el 
via Je nuestros i 
.'modMnfiO eb oduí 
i y I j lksábadxj ú | | i r p 9 ^ e ^ ü i c ó s e i 
t a c i o n m i b o í a dfe b s t a ' c i í i d a d . 
en la es-
las prue-
-bas4e la-maq-uinaria con aue • t go» 
bierno ha acordado dotar á estos esta-
r Lf j^ insu l tados en general fue fo^ 
, Ijastau^e satistactorios, l lamando la 
BjteifcQion principalmente algunos apa-
r i j a i ^ auolói; icos que son dignos de 
sindicados ensayos 
!(>mií 
el último año e. 
departamentos las manchas tíloxóricas 
que en e l se naBía,n'Jáé¿¿ijbiertd.í:i ' " ^ ^ 
' f ^ ^ ^ - . ^ M medios e ^ P ^ a ^ ' 
n9pJ^Ó9r fTóf tales 
ventajas t iO' iq ui 
— 
on^B s 
,bBbiin N O T I C I A S 
noiounimaií 
whnj'ioq .<ÍB 
no recaigan también sobre los nacio-
nales, y esto nada tiene que ver con 
las ventajas arancelarias. 
No ha muchos dias nube paso una 
de langosta por Falencia en dirección 
ríjrp|,oeste. •*Oroi3K)< 
La comisión de la Exposición de g a -
nados ha aprobado los presupuestos 
correspondientes de instalación, acor-
dando que la inauguración de tan ú t i l 
-certamen tenga lugar el dia -20 de 
Así nos lo dicen de Madrid. 
abex/p ÍBoi^is 
- l ^ B BJ IBí jB ia í^ jÍBBlt«Bd Soaoi í ia 
-ÍÜBO 9b odni Í9 ̂ q c iBa oniv obuí.iJ 
• h m d leb B-rsn} -L-ÍSUBJ Bíecd ^nadíi 
de la campaña tiloxenca de1 1 W . ! ^ 
•Bl^iwa'í,tp^»^9)l^(^4;'í%í%|ft^j 
' « p t o f c d e i r A ^ i p i ^ ^ ^ f . J ^ r m ^ 
cosigna datos y i iot jcias altamente fa-
,vowdile8>yípw^«^ ̂ ^ l ^ x x , \i e n e -
ran za de que trabajando con ínf eliden -
cia y perseverancia contra la'"terrible 
plaga de. las viñas so logre obtener y 
9iipLesbiMBao§ r ^ ^ á f W f e f t ^ t o { í ^ r 
ítOjS¿n:taij n&m&tSk S ñ $ w § * n $ ^ 4 ü f 
T t ^ M É i ^ ^ ^ ^ í ^ n , , ^ q f l i d f t ^ p 
donde hallaba antes oposición y no con-
sentian los propietarios que se enirv.ra 
eo BUS viñas para tratarlas por el sui-
Por el Gobierno c iv i l de Barcelona 
se encarga á los alcaldes de dicha pro-
vincia que al formar los ¡¡resupuestos 
i i i ^ t ó i j ^ ^ p ^ p i j ^ r ^ de re 
gil* durante el año económico de 1882-
obl igatorio, la cantidad que estimen 
dores de animales dañinos., en cump l i -
miento de le ' p ^ y ^ M Ó ^ j.eJ. ;artíoúlo 
40 de la ley de caza v igente. 
pipa lab gofósfo oól foq ttm. B i á a o n i á f l 
^ r ^ l ^ J JBsarv aoiOBiaasv /d ensu 
«Fijado en el tratado de comei-ciu 
^ f t i t o a p l S i P l ^ ^ ( ^ ( f f p Of|dos f ran -
cos poi' hectólitroD á los vinos que no 
pa^en d ^ n ^ - i n H e d ^ p m ^ l ^ q r c a ^ : 
francés, hoy el principal para noso-
t r os . ^ f t a ^ ^ ^ p p ^ p ^ ^ i j o t a s partes 
de loa-vinos t intos íjue se cosechan en 
las 'cuencas de los ríos Ebro, Duero, 
Tajo y sus afluenteg. ̂ 'qne comPVíínden 
las provincias de Alava, l a r g o s , Lo -
groño, Navarra, Zaragoza. Huesca, 
^ ^ i 0 i ^ c ^ 4 a } ^ - a Í Í J f i e í ^ ^ ^ | ; ^ ^ q . . i ^ f 1 
^ T i t o i r i o ^ ^ ^ ^ j ^ ^ t p ^ , , j ^ ; p o ^ 
^ í w ^ e ^ l o s ^ . ^ p c j i f l i i ^ ,como lo 
b ^ ^ ^ í S s ^ p ^ j ^ i m ^ ^ t ^ m ^ . íftflf 
híqm»KPf d ^ e , , ^ , ra,,»; 
d^ i i í iHf t 9íi i9mlBijf lB (r i t íaefnmqze 
- p ^ ^ á y ^ M S i ^ L c o u 
vii ios j demás caldos, granos, hierros 
y i.iarinas, que son excesivas comda-
* 
! .'ÉaíLiiiA)iey:Stí i)iic1eron algunos in je r - , 
tos en las vides americanas que tiene 
plantadas la Diputación provincial . 
no cobiq^eh v D^o'nB^'jl) v noiMir/'i' 
.ooiiródiBO OTTÍ'JJ; lo EfoiSCTiqaei i 
Entre los aparatos más notables pre-
nejílta^ps i f t n - j ^ i j ^ c i e ^ j c ^ n ^ i ^ p . j d a 
uiQ|pgiaw>-MftW¿ea.d¡0> ^ 9 j í ( ^ W l í a n ü 
c^-caf^ei^enpci^)», 'í ie^e; m^r^íonarse 
Jnft q ^ t i e o e ^ y ^ t ó e ^ t C o n c e n t r a r el 
mosto separániiole la mayor parte del 
agua quejQftntiene. 
Üe 50 kiilograpjos fjp uya blanca se 
pbbUfV!t«?Oft>á§ii^ilá^t^) fiij tísto se 
concentró, p -̂r ^ e ^ i p . i . ^ . l a|>arato 
knfi íwbtóuu ¡ Íq^>4^^J^.w.. )^ .idpcima 
ipartei .^sW •ejs,i; ̂ Jfeillegr;aaiús y 800 
ferittiíOfiiji'f^.iíiiu ab üoioif nanoo v rtoí! 
Tal concentración se consideró ex-
cesiva, pero el aparato permite dete-
ner la operación un el inomeniu que se 
Juzgue conveniente, de modo que 
puede'llevarse lacducentraciou basta 
¡el punto':^ntó se desee. La evaporación 
se hace mi el vacio, en una paldera 
que se cal ienta por medio de un ser-
pentiUj.prupucau de que la tem|)eratu-
ra no pase de 3b0, })ara (pie el vino que 
después se obtenga por la íenuonta-
cion del mosto conserve todas sus pro-
piedades; 
Las ventajas que se obtienen cou el 
'mofcto concentrado son: podeplu Con^. 
s m á i í «lejor quepL p j d w r j o ^ . p o d e r 
preparar después con el vino de la 
graduación que se desee, y por ú l t imo, 
pptnoen el acto xifcMlu coucoutracion 
por el calor se destruyen muchos de 
los g-érmenes perjudioiales que adem-^ 
pañan al rn^sto, el v ino resu taute¡preti 
senta más facilidades para poderso coá-
-oo ápaiébfatfpo fleitfáiái enó .ÍBáo-y 
o míi'i eJaesa ora 
o'penZia ¿ ía^J / i i t e iVa lenc ia : ' bidcS 
'' ?« Síá W Á & f i ' ttdtfsÉVté/élÁíb1 é'iü t n t i f e m * 
tftfertá tíü^Vks ^¿¿letíad^ió ¿b'íftjjhffitó 
I p á í ^ i a evtracé^jr^ l -ervHbtV'ei i^ íbí í - ' 
ttíercados de Madr ' fd/^ iMá y W i Q m ? 
| l i y ̂ b ^ a l P i ^ d e ^ t a ^ t í ^ ' W í á 7 
ánoH1* i í iéndí 'tóíáyó'r' eété1 lc6niSi,fe7óí,, 
f m f k ^fhtféiíawttiá^'á^Hídií: 
secuencias; pues ira sucedido va más 
de uná^éS ^ e ^ VéüdáW; .átj¡iii W k -
Se Idméútan los ganaderos dé la co-
I marca de Calatayud de que la pertinaz 
sequia, no bien remediada con las ú l t i -
timas l luvias, impide el crecimiento de 
' l ^ f f ' ye rbas , obligándoles á emplear 
pastos' secos para la alimentación de 
sus ganados. 
i • oh oriBon ^91BÍJO aol ,a95rB^ aba 
[ bübioi'jJofdo ~7)j5ñolBO ob sebBbUíiBQ 
En algunos puertos de Levante s i -
gue la animación con motivo de la 
extracción de vinos y otros productos 
t e aquel rico pais. 
5 De Vinaroz dicen que han llegado 
c os vapores franceses, los cuales son 
cargados con bocoyes do vino para el 
Éavre. Además hay otros buques me-
nores y un caíonevo. 
i .epiuq eóiíianiaíe ^oí oh orm ornoo Bial 
> I - cío sol ob í i ^ ^eTr i f i í oba ; Í¿Í I I o'io'i 
La idea (tuc indicamos el otro d ia , 
(jle que la Asociación de Agr icu l tores 
celebrarla su próximo congreso en 
raleucia, ha sido aceptada can gusto 
arbeftiddúsejoBhoio >>Á\VÁ}V, obnoia^J 
Hó aquí lo que sobre este asunto d i -
Oe un colega madri leño: 
«Previenen los estatutos de esta 
Sociedad la celebración anual de un 
congreso, y «iv. el -conseja de ayer 
,apde, se trató del que corresponde ú 
éste año. .«oraijín ^ol oh aoiOBn 
Se discutió extensamente, y nues -
tro amigo p, Juan Maisonnave dió 
lectura de varios escritos que habia 
recibido de la Sociedad Valenciana de, 
Agr icu l tu ra y de la de Amigas del 
Tais, ofreciendo su decidida apoya y 
cooperación para que se celebre el do 
este año en lu hermosa ciudad del T u -
l la . Asi lo acordó el consejo, l l eván -
dose del espíritu descentrafizador, do 
difundir los conocimientos agrícolas y 
¡estudiap laiagvieultura general de Es-
paüa^f-h In'wj o.t,ícq- rfbl^ uo U B ^ U O U 
Este congreso, además de la i m p r -
tancia que tiene en sí, tiene tambnoi 
la de que es el primero que la A S K ' Í ' A -
cion celebra fueva de Madrid, 
Xo eístá aun fijada la fecha de su 
celebración; pero creemos que será en 
la segunda quincena de Jul io, co inc i -
diendo con las renombradas ferias de 
Víálenofe':^-'*1'™ fiielaóíisifi B Í I ÍJ tiíai 
íadas cóu'las de la línea del N o r t e / ' 
-Ba BÍ Í; aBvjoo/íTror^'oibníí) ao 9np oJ 
Los dueños de huertos de naranja 
a | ^ ^ ^ ^ i ñ é i & , Üé' V^tenG^wfe íiíaUa u 
á armados á consecuencia del furiosa 
vendafyártjifte h*^emdo. ú agravar de 
una manera considerable ̂  estada de 
la explotación, ya un tanto-paralizada 
en el presente año por la ca ma de los 
precios. Los huertos están • mater ia l -
njepte' alfombrados del daradó frubov 
Ma¥iíftVfucitai->e uiguef&ííBlwe de-^OOO 
aVrclfea^ próximainent'e, bar ran qdpda*-
p i t e i ^ t ó ^ por 
gálfd'óáé': últM^eiíWí^iiiSíipeiíiBtaíK al 
n j i l lar . 
niDieen de Paríí que ^ ^ t e : ^ p r o p ó -
sifci^ en el gobierno francés c e gravar 
los alcoholes y el v inagre, en cuyo 
caso serian Uusoriqs los dos francos 
por bectól i t ro que han de pagar nues-
tras vi^os. ¿>**bft i Ws J &°iaj ím-i i^rpd^q?; 
oíon «SQ Fr»BCÍ§»[iiioit oíieiá oí- arasq 
En Francia no se reetáíican las dis-
posiciones awice lar ias por medio de. 
decretos^ ni tampoq^c^e t^^ raQ J f l í 
aranceles generales ^HiAjpOsT ^l Parla-
mento, y después de trascurridos cinco 
años, 'sin p ^ j u i c i ^ ; de .someter; ^^sú 
tpi-obaciau l ü S i t r a t a d o s de c o m ^ i q , . 
que son leyes irreformables durante el 
tówtopQ' »íiqiífttiípBuflfeíjB^pi^aoiboiu aol 
fffSyáq^on interior por consumo^. J^í 
tratadps eoDsigaau que no puede im-
ponerse ninguno á los extranjeros que 
(XJRRESPONDKXCIA MERCANTIL. 
. . . M 1 
Muy señor m i ó : K n Ja CRÓNICA del 8 d e l 
presente, u n susc r i t o r de E l Ciego se que ja 
amargaraeuto de la para l izac ión de los n e g o -
ciftS'de v inos en Kspafui . 'D icho señor hecha 
la culpa al Gob ie rno español por no tener 
ab ier to o t ro i j i t ^ cadq (^ue pl de Ift yecjqa \ ^ 
I#?i«ft..fffii etft-jnd au? 9b oibeoi loq 
- i C i ^ ^ i Q ^ e a g ^ s j a . m q d o de m i r a r los á^on-
tec im ien tos de l d ia , pero el señor suscr i to r se 
eq^iypea, pt^epeerj j^gp . ^ j ^ t o ^ ; \QS mercados 
de Ing la te r ra , Bé lg ica ó paisas donde, el suelo 
no produce m a s q u e carbón de p iedra , se verá 
reaacerpara los pueblos l a Edad de Oro . 
- ¡Lpf l mo t i vos de las pocas t ransacciones son 
de o t ra natura leza, y sobre todo consecuencia 
g g j ^ v C f í ^ s ; fi^afujicr^ .enJPaii f l y ^ ^ j - d e o s . 
Esta paral i / .acion es genera l en todos los r a -
IUL.S del comerc io, pero. la causa na tu ra l en lo 
qu4 afecta á nuestros,íie^QciüS de, v i nos , e» 
que en España ^ e s d ^ j ^ j a ^ - l ^ ^ ^ g p p i i a en 
que los v inos se compraban en el pueb lo del 
s ^ r ^ ^ . j ^ ) p ^ j A / ; y q f e ^ j ) j r í ¿ ^ a cán ta ra , la 
producc ión del y l np se ba at^nVentado ea pro-
porciones m u y notables, no so lameate e^ to-^ 
CRÓNICA D ^ - t í N Í ) ? V C T R K A L l ^ ^ 
Turquía, 
r u i d o s . 
da España, donde serta fácil dRar pueblos en 
los cuales se cosecha más del doble que en 
dicha época, sino tambie^ qiíe l legan á 
F r a n c i a vinos de Portugal , I ta l ia , Hungr ía , 
[ ^ f ^ r c e ^ a i ¿ / h a s t a l ie los .f|^?40f~| 
tas iaaportaoioneáson más qu f -su -
ficientes para cubrir el déficit de nuestros v i -
ñedos. L a producción aumenta cada diti y d 
consumo queda lo mismo; consecuencias de 
, -ÍÍI .• r, ¡ i . SiíJiinoi Bt o D n u o f n •' •) • uíin^on,! 
la paralización. 
F ranc ia es y sera siempre el único mercado 
para los vinos y W un dia áe abren para E s -
paña los mercados ingleses', solo los vinos de 
España, tipo de los del soñor marqués de R i s -
cal ó del señor de Balenzátegui, los únicos 
que se acercan del tipo francés, pueden es-
perar buena aceptación; los demás tienen que 
venir á mezclarse con los vinos franceses h a s -
ta el dia, muy lejano á mi parecer, que la ela-
boración del vino en España se haga según el 
modo francés. 
Bajo otro punto de v ista , la depreciación ó 
baja en los precios del vino, tiene por otro 
m o t í v a la costumbre qne van tomándolos 
propietarios de m ^ o v V m . w t o s , s in infor-
mes, sin tener de antemano relacionea en 
nuestras plazas, vinos á los mercado» de 
BurdeoB y París, creyendo que -es suficiente 
tenerlos ea las estaciones y preséntarse e n 
las easas de los comerciantes para vender 
á buen precio. Por nno que l lega ú hacer un 
buen negocio ¿cuántos hay que se ven en iu 
obligación de dejar BUS vino» á precios infer 
riores á los que se pueden obtenerqeri-loa.pad-
blos? Pues hoy es lo que sucede.; más baratos 
se compran los_vinos españoles e a _ F r a n d a 
que en E s p e j a v A tfbafll4N*fcHIP&lfl#e 
I . i i s precio*-siguon descendiendo, fluetuán-
L a s grandí 
ofertas á pi 
verdaderos' 
se queja el 
ncia, las i mp 
^ios r^WdübtfH H P W 
lotivos d<' la paralización de qi 
jenor suscritor d e ^ f ^ ^ g o ^ . B 
í m m \ v m w m m é l * 
doi ioy 
tros, se 
irroba de 18 tí-
e Marzo. 
•ha que l leva Poco ó hada ha variado la n 
el ue^of f iQ^ vinos ea esta bodega desde ;mi 
ú l t ima carta. ; sn fOfiil 
I.a.s ventas se hacen a M i fór i bastante ^re-
gula rid ad, p^rp, J^Q yffijfltyngfa .p ü W ' ' 1 
ri:.í^|e;dtvs^i.,y. 
E n la semana ú l t ima no habrán llegado á 
2.(XiU el número de. cántaros que se habrán 
vendido;" el pfecio corrierite l ia sido el de 11 
reales. 'í11 ' ' ' )J'>ii"\,\7~',**,.*^'r '>'\ 
L o s cereales, á causa de la funesta spquía 
que estamos.sufriendo se pagan á precios ele-
vadísimos: e! t ñ s o no so oonsiírue á menos 
d e ^ 0 ^ 3 Í Í ; el robo, la c e b a d ^ ' k ^ j ^ ; ' ^ 17 
y la avena de 15;a,lD.' - , .*( ' . : Í ;(í—.iibaaavO 
E l aceítese despacha desde 44 hast» á8 rea-
l ¿ s « W Ó W . ^ / k - M ', ui mi - i ' ) nti>. 
; aoí o«p fiol a «¿íinM K hj jos ,7.{ ndíiai1}! 9'< 
-.gea) 6' de Marzo. 
V.n os dos mercados que acaban de pasar ha 
hahii o poca concurrencia con motivo d^l tem-
poral que ha reinado; desde hace tres dias 
disfru amos de una temperatura muy agrada-
ol, t [ i a r e i n o ^ ^ ^ 0 ( ^ ^ ^ ^ ^ q ^ ^ i a . ! 
Lo negocios de aceites han estado regular-
mente auimados, habiendo cambiado de mano 
en la nterior semana 4.000 cantaros, los c u a -
les se cotizaron á 5 8 T > l f f i H M « L ^ i y i r P T T M r 
A l mercado de anteayer concurrieron bas-
tantes vendedores, rigiendo estos precios: t r i -
!{0; cebada, 
á &?; alubi iperioros, á 
^ 4 1.100 
ños á 700. 
1. S . 
LOr 
a 
de labor se han ce( 
. cabeza y los no vil'o 
H l i p i C l f c s O S Kioi 
E l negocio de vinos ofrece por esta comarca 
una situación poco halagüeña. 
rnieamofete en la semana anterior ajustó el 
conocido comerciante de Logroño Sr . L U a r g u i 
una partida regular'al precio de 14 reales la 
cántara. *M / 
Hoy ya se está envasando esta partida y los 
cosecheros solo se entretienen en hacer cálcu-
los para déscúbrir cuándo será el dia que con-
sigan hacer esta operación cu sus badegas. 
Y a podfá presumir por lo tanto, que las 
ventas se bacen con bastante dificultad, no sido e 
obstante los precios tan arreglados á que 
ofrecen los JÉosecheros. 
S i esta w 3 ) i k l t E l 4 A I 4 C 3 ^ 
en par t ic i | | rse lo á la ipayor ;brevedad. 
• 
K C E R 1 U L D E C A M P O S Paleneia. 11 de 
rzo. 
forme le anuncié á, V . en mi últ ima 
carta, la exportación de v inos en esta bodega 
perece que comienza ú tomar a lguna impor-
tancia . . .'^jjgpHA 
A la partida de 800 cántaras que se vendió 
en la semana ú l t ima, han seguido otras de 
regular cant idad, pues solo en los dias 9, 10 
y 11 de1^e*ij¿ente se habrán despachado unas 
Kl precio corriente á que s e l ian vendido ha 
P rraarot 
L o s cereales ao han sufrido n inguna va -
rtttClunj ^ t r i í j p se j g j i ^ ^ á ^ r e a l e s J a j f a n e g a ; 
26.— 
N A V A D E L B E Y 
Kl aspecto que 
(Valladolid) 12 de Marzo, 
jfrece ya la campaña v in í -
c i l a d t t e f i f corriente es altamente satisfacto-
rio paia. los cosecheros de esta renombrada 
bodega,. L a exportación de los ricos caldos es 
importantísima, v los precios cada semana ob-
lien(!n m á s ^ v ^ r ^ o j'nBq r.jiio p-oíiioi 02 / i ' : i. -
V.n 1a que terminó ayer se deapachatou cer*-
(Aide S .wh cántaras al precio de n ^ó reales, 
tipo que como verá, acusa un alza de un real 
Como es de presu 
sumamente satisfe 
x ime conociendo 
reina en otras co 
E l mercado de 
cienes, pues el iv\ 
reales la fanega, l 
teño de 28 á 29 y 
E l aguardiente 
reales la cántara y 
de 30 grados, á 94 
nicultores están 
de esta situación, má-
í-cas. í,iíjA<, Aíl ¿a.,/, n-rü 
reales*ón^'éé'póg'ltí j^^f/ ' 
,0 s i g y ^ ^ o t i s ^ i d o s e á 54 
cebada oe 30 á 31, el%Mi-
a i é á a W ^ k a b J \ 
grados se vende (:á 
pirita de vino retinado 
L A 
.1 8863 
«Mué gHi x T a u u i o a - x 
IDOdQfi'l fltPAftlS^IIan^llldel 
• • n 
rzo. 
en los 
negocios de v inos « « B w ^ y r - ^ u m 
bien la baja de los precios. 
Ku la actualidad los cpmjjrador 
ren comprometerse, no siendo á 
bajos que es imposible ponerlos c 
* i a 9 a Í B t í i l M Í a i * t a 0 M 
Para los negocios corrientes, que se hacen 
eon dificultades y en powi importancia, los 
precios continúan cotizándose á las cifras de 
if ;í! 7i£ no iti ' jfíním jiSx.-'Kiii^ n a , . i J 
la semíuia anterior, pero todo el comercio Í\4 
Be rey está de acuerdo en que han de bajar 
nVffi roflf^Mh'-%í4MttSJi¿s* antes de que los 
compradores se resuelvan á comprar con la 
animación usual la p r i i m v e r a . 
Con las condiciones actuaJes de los nego-
cios se podrá esperar mavori ' f i rmeza, en caso 
únicamente de que h a y a liéladas en Abri l o 
L o s vinos de España 
cante de primera cías 
ofrecen; los de A l i -
ía á 53 francos el 
18 ^ d ^ s e ^ Y e n d e A j J i ^ i h e c t ó i W j í f i S l f i s J $ S & l fte 49 á 50; los de 
1 es íritu  i  i  Valencia , clase regular , de 4(5 á 47: los de 
icario Cataluña, t a m -
i f l f c i i k res , a e 4 j * a o 0 ; j l finalmente, los 
Mancha tintos y Illancos de 39 á 41 pe-
A e r B s iimiii «Jad 1 
' E L L O K D E A M P I A R I A S (Gerona) 8 de 
- J * m 3 Q 01180930 
V I L L E N 
E n esta bodega qwno en las demás ae m 
provincias, el n c g ( » o de viifiMUFlfrilklfil mar-
cha anómala con q""n|in""r:uró.la^JiaBipaña 
y con la que - se c o n c k d r n f f l P ^ B f f l S J H H H r 1 
^ o i ^ p ^ u l a ^ o r ^ s de esta provincia s ignen 
eóinprándo algunas partidas del país para 
roezchiFlas con los vinos fabricados por el los, 
y con los que traen de la Mancha para expor-
tótítóáíText^eVáP 1 í - • • . . 
. Jduchos cosecheros prefieren remitir el vino 
por su cuenta á las casas de comisión estable-
cidas en Cette; en esta forma se han exporta-
do ya bastantes partidas. 
¿etr .—te. 
T L1. 
Hacé tmos días que 
que cayese una abundante l luvia que n 
do ser más benéfica, porque ha f 
cér las labores d e . eptaj )' ' 
brndos adquieíaaiu i i » ó J ^ J P * 
consecuencia de los fuertes vientos 
soplado por esta comarca, la tierra se h a l l a | a 
con mucho costra impidiendo l a fógetaciíj^i 
de los cereales. 
t^ue lis a 
id( 
' Los vinos continúan ü « ^ | ^ | i | M h n * d « n 
pagándose los de la Selva á 42 pesetas la car-
ga ,^d^^ues de h ^ ^ ^ ^ a a o a l i g a r los du l -
á 36 y á 38 pesetas. E n Pau^r', «.íj^f .^»fj f 
venden nada. E s c a l a se han vendido'algunas 
partidas á 3( \y W ^ ^ t ^ s v ^ l A \ W , VNN^' I 
t Ó É i ^ l t ' L k l g ' ^ a l l a d o l i d 9 de M¿zo . -
Los tenedores de granos han abierto sus pa-
neras sin duda por el agua que en estos dias 
p a caido y la pequeña baja que se ha iniciado; 
en la semana se han vendido cinco ó seis par-
tidas d e ^ i g ^ d ^ ^ t t f t j á 400 fanegas, de.51 á 03 
reales una la saca de vino ha ascendido á 
m c l M ^ á ' . 'fí'jrf')0- ^ ^ M ^ j t e 
MI precio corriente por vario1» artículos en 
el mercado son los siguientes: 
Trigo á 52 rs. fanega; cebada'á 29; centeno 
á 27: algarrobas á 24; guisantes á 32. . 
Líquidos.—Vino.;lnh#ico á 14 r s . cfjgitaro; 
id. tinto á 15. 
'&Sti¿d'¿£—,&&¡fylá de labor á 1.309 J | uno; 
novillos de tres años á̂  1.680; vacas cotiales de 
¡700 á 800; añojos á ^ ~ 4 - & M i J Í ^ f i 
F U E N T E S A Ü C p ^ í Z a m o r a ; 10 de Marzo. 
| "rbeas'entrañas fen cereales; el tiempo bne-
Ín*«J»"}os 'fweieáÓ8r4Dá que á continuación se 
i estampan: ^ ^ 
Tr igo candeal á 51 rs . fanega; centeno á 29; 
cebatÍl&)'á^S^'Iál&ltó»bas á 24; avena á 26; 
I garbanzos 
á 120; idern 
j harina'cffe'iirimera a i ^ ^ J ^ r . ^ ^ , , 
de segunda á 18-5U; ídem de tercera á 17-50; 
satvaclo'de primíecaí á/idí-.realesj: fanega; idem 
de segunda á 10; idem de tercera á 7. 
ól4¡ífa(&^ÁiWto)Á-'Jii2 rs- cántaro; vino 
tinto á 9-50; vinkgre á 5 : aguardiente anisado' 
Ganados,—Bueyes de labor .a 1300 rs, uno; 
novillos de 3 años á 15u0; vacas cotrales á 
700; cerdos djB^lraesies.áiliOíi aAmdei Un -año 
á 16d: idefH á'feoo:'00 ^ 1 " ^ 0^ 
r(.'(nA7iíi «n/i l / : oj inod .( l . o m - i x q (9 ;«ni:i 
objtfuqrlw-o (9 ,\^ii»í^»(A^mñffS' .Ü 
IUI'U ,i<iiiH--dT)u'i atibanp'inl^" . i S b Miuts-i 
;<i [nüJI manoioO .«o i^ íoT •.BÍiinnsur) na .ve 
M K L G A R DK F E R N A M E N T A L íBúrgos; 9 
-Sidjnt 9 qiij'Jin ÍI?. i f t ' nwua vr ÜWVVJ-V'Í N.̂  r.r'.ii'i 
R l dia 19 del corriente se celebra en esta v i -
lla la muy acreditada feria de toda clase de 
ganados, t itulada de San José, habiendo acor-
dado este Ayuntamiento suprimir el impues-
to que por razón de sitio venían pagando to^ 
dos los que presentaban ganados en el ferial 
desapareciendo, como es consiguiente, el ún i -
o obstáculo (pie había para los feriantes, eon-
^ n d ^ ^ p J b M b i d á ^ M b l l l n a c h n y l ^ e n a l 
uadras para Ibfe^áWíldos y b u e j a a l i a b ^ ^ t q J 
También sé^¿{irfrttn funciojies de teatros, 
alies, y fuegos artificiales ¡ ¡arasola^y recreo 
e los foras^fl^ipjbVam ao^j S&e» « '! 
o á la "WftejáÍMráansg^ -de trigo que se pa-
trón en estos almaceAfeff. r4' l&^Wcles las 9 Í 
Cebada^.27 y 2a rs fanepra ! 1 
Yeros a 32 y 33 id . id . 
Avena á 20 id . i d . 
Muelas para sembrar á 28 id. id 
I d . común de 4o a 48. 
x ^ ^ a r ^ n ^ o e y ^ i i ^ o r e ^ á ^ f s ^ a r í ^ . 
Id . regulares á 54. 
Id . m e d i d o s á 40. 
l iabas á 40 reales fanegg. 
Muelas * ^ 8 . .H/iauanq 
G u i s a n t e 38. ^ ^ b ^ 
Har ina dtgpnmera a 20 1[2 reales arroba. 
Id . de seU indaá 19 1^. -o0'10"1 «""«q « M i i / p 
Id . de tetcera á 18. 
Salvado de primera 
U) nonomífino'J 
oh 9RBÍ0 fíb 
a / j j i iaaoa 9 8 
(ubíioo Hisq ons i i i id. de tercera á 1(5. 
Id. cascaril la á 12. 
Líquidos — L o s y a avisados. 
E n ganados los precios del mercado ante-
r io r .—C. N i -nsiol ib 9b aadxnoof T 
K l U t m Y 
/>• • -Jii 1̂ • ?ciiiiiirioo / lyioün i 
i omisioii .—Consignación,—Agencia para 
inos. 
lautos sobre mercancías. cBastihu 
•lizacion inmediata y al contado, 
9, me des Pyramid¿lf í fcft l?.nifaa, , '1 
Informes.—Représéntacion 
F. Guidouiu, 12, Passage Satget , 
medianos a 100: guisantes a 36; Z 
h íibnca de abonos artmciaies 
de los Sres. Ferrando y (Jo oí pañ i a. estable-
cida en Calahorra ' l l io ja ' , bajo la dirección 
" ^k'iK'Mtiiioi*'^ :iWledrátíco de i i ^ 
facultad de ciencias de Zaragoza. 
"KMfflA i ^ i ' f a bresétit^eatitííiQ» wirtP'ííé^^ 
%éffle^ ioq ««íí IraárMÍ 9np R o n o n í b i i d i SÜ! ioq 
Oso-piano cc ic rn t rpdo áe Composición' qúí -
mica garantizada, propio para obtener gran-
des rendimientos, á (54 rs, quintal de 46 kilos 
Oéo-gnano ord inar io , de composición ade-
cuada al cultivo más general, á 40 rs , quintal , 
Oso-fjuano incompleto destinado á mejorar 
' l O T - M t t ó f t í f t W * - ^ «aiWli; • 
Para viñas, olivos y árboles en general, abo-
no especial de riqueza extraordinaria y com-
posición química garantizada á 64 rs . quintal . 
Los precios son libres de embalaje en la es-
tación de Calahot^W 1 • a ' 1!"UM''"Ü;> J flí,8A 
Rl éxito asombroso obtenido con los abonos 
que anunciamos escusa toda recomendocion 
n#Í08%BOTBl?.'IíiIU') y ' a;;l) t ' i ^ \ * "a^ f eiloiiíjo 
Se remiten gratis prospectos á cuantos los 
"tifdén. í',fiaalq Blsnffir.xi^íííiioono*) «T«Kfi 
Á L O S V I T I C U L T O R E S 
E l que necesite barbados de dos años, de 
moscatel , buenos,. puedo dirigu-se á U . Cami i 
la, de C o r é i s j&íavarr 
es:el remedio más út i l , 
conoce para conservar ' 
y aroma propios, impíc 
evitando su ugriamieut 
sisten los vinos sin alter 
b » ^ del t iempo, tO'&jfc 
atmósfera y las variaciones 
en primavera y verano. La 1AI 
pleiamcute inofensiva á la suludi 
Se halla ile venta en el laboratoru 
t(fr García, idWEttche 
Harini l la á 15 
Comid 
Salvado a^ifMÁMBrie e 9 í a 9 Í a Í B 9 7 R i m c j n a i i K l a j h i V — . M i n q laij eiioriaqfl 
Patatas á 2 112 reales a r roba .—C. A . B r t m s p e P I t T * ! 1 A I W P P 
1 R B P R E S E N T A N T S . 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N ; 
E l tieiap9/l«i.*íj5rJ«;Vi IQ<? fiOlipop mejorando 
con ellas: en el mergtylpj^gMg dominando los 
-mjíjmoíj pwcio^iBnjipaiiwfwf a&s&kmte ane 
^ 4 á e « i r t ^ o * | c w ^ a d ^ c e r a a ( l ^ ci^rv^n c^n, i jq 
firmc¿at.'>tobiend(> ^foifcaa^:5<X>:faHegaa que 
TfrreteijdeíJ á-iáSífliHi tárt'jbara* sai / eaicdin li 
Aldotft l l «olUfcp^sw «oín^ibum^R maq «sx/m J«f \ 
>.oSnga íuerte^ot&^^ ^ W í f í b l w ^ » * , r s á 
«i/ j I} l¿ái«3ibri l l* jJe¿Bá;Íi$ 7 iccpiv ab utui 




.Aviación >a»4ji a.iu^iAjoi. ku .< — KlmSmuii \ 
ARTICULOS DB1 'WBAS XAMMCCM MNM»' 
Garbanzos superiores a IbOid. u l . • , k 1 . • n 
I d . regulares á 120 i d , ÚL . * 1 *^T^^'V™**?™ v m o s . - F . i e -
I d . medianos á 100 i ^ Q J ^ H J H G 80 J ^ I ^ ^ I f Í A ^ ; 
Alubias superiores á 90 id. O¡lCÍ9[q07q CASA H. KEHRIG. 
Har ina de P ^ f l * ( f t i f * I A f l I V f l W R B S O S , I I « R A N C I A . 
I d . de segunda- i S ^ W l ^ d . I J ft U I V U ü O I ^ ü ^ f l ^ N C J W Í S A M E - 4 . , 
I d . de tercera á 16 id . id . . ' ¿ ^ o i m o a ^ v.3v.|íi> v ^ t f V b m t n A ™ ™ , . * . ^ * o-anAfol d e ] a 
que se 
-y-T.rKir'j tb ttsbi f 
B'avíera. desea tener representantes"entenc 
en 
•presentantes 'entendi-
dos en Esptffla. Buena comisión. Díri jansé las 
ncias á las señas: 
\e office de publ 
ARADOS l» \ | {A VISAS. 
)S cabalh 
í 98 
4 CRÓNICA DE VINOS 1 CKRKALKS. 
TALLER DE FINRICION, 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
de, toda clase de máquinas 
(fe Fel ipe Pé rez y G a r r í a , H a r o (R io ja . ) 
Cons t rucc ión de t o -
da clase de prensas, 
t u rb i nas y demás m á -
. m o r i ñ 89Íi;9i Sjí ( 
qu inas para mo l i nos . 
Se cons t ruye toda 
clase de tuber ía de 
h ie r ro para conducc ión 
de aguas y vapor. 
.̂ .Ol.'iU 
Nor ias para r iegos 
Y bombas de d i f e ren -
T u b e n a y co lumnas 
í j i aq j j iD Í Í ' j yA— . 0013 
p a r a const rucc iones 
u rbanas . 
tor'i;;íiop u; v 
F u n d i c i ó n de ú t i l es i" , 
ÍJDIDBJíIOéOKjíJÍl—.aSUnollll 
BUJtJ 
Cons t rucc i«n de co-
cinas económicas. 
( ¡uardacaños. h o r n i -
líos y chapas de cocina. 
Bu jes para carros y 
coches, de todas d i -
I l i t A rados completos y 
piezas suel tas pára los 
m i s m o s . 
A l m a c é n de camas 
de todos gus tos y pre-
Cíí 
Ferreter ía v cerra-
i c m ; t)riloones< venas 
M náSTí/iniínoo h ^iiy herrajes tie- todasn 
clases. 
sicion 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO> 
Rara t i v a ^ o l i va , con neal n r i v i l eg io de i nvenc ión por 20 anos. Premiada en la Kxpos ic i 
p r o v i n c i a l de ' l . og roño , ún ica en que hasta la íecl ia ha podido presentarse. 
Trabaja de 3p á 30(t cargas en cada prensada, d e j a n d o e l ór t í jo comp le tamen te seco. 
C o m b i n a r la senci l lez con la solidez en el mécan ismo, fac i l i t a r su m a n o j o ¿ las ruda» g e n -
tes del campo, que suelen ser las encargadas de su m a n i p u l a c i ó n , precaver y p r e v e n i r l o s / re -
cuentes accidentes, que d é l a ro tu ra de a lguna pieza suelen o r ig inarse , paral izando las opora-
c ipnea^ ie la recolección» y poner las prensas a l alcance de todas las fo r tunas por su bara tu ra y 
por las condic iones que se fac i l i t an por el i n v e n t o r - c o n s t r u c t o r á los ag r i cu l to res , l ié aquí lo 
4 ! ! l ^ 4 i B F f ó H # f t i | ^ ^ con l'1 p rona* ?W«t/;/ó. .Co-
locadas desde 1880, año de t a n ú t i l i u ven to , más de dos centenares de prensas en los pueblos 
de A n g u n c í a n a , Aba los , Casalareina. Cuzcu r r i t a , Cenicero, B r iones , A l f a ro , Pamp lona , Le iva , 
T i r g o . H a r o , Huércanos , H e r m i l l a , Álesanco, Co rdov i n , Z n r r a t ó n , Tude la . Labas t ida . Puebla 
de la Barca, Cerezo, A t e n , L o g r o ñ o y c ien pueblos más , de los inmejorabloj» resul tados ob te -
n i i ius con la prenda T r i u n f o en sus respect ivas cosechas i n í o n u a n i n , si se les p ide, los v i t i -
eu l tores 1). M i g u e l ( i ovan tes , D . José y 1). Ensebio Quincoces, D . Cesárep Bju iue los y o t ros , 
en Br iones; 1). Cas imi ro M a g u r e g u i , cu A n g u n c i a n a ; el K x c m o . Sr. 1). Ben i t o María Bivaneo, 
en H a r o ; 1). Va len t í n Zo r r i l l a , D. Pedro Salazar. D, Boni fac io Otañez, el ex -d ipu tado señor 
Muñoz y el b r igad ie r I ) . Pascual Sauz, en Casalareina: el Sr. Marqués de F u e r t e - H i j a r , don 
Joaqu ín Ksteíaní , D . José De lgado y otros muc i i os , en C u z c u r r i t a ; los lSres. Corcuera Real de 
A s ú a y compañía y 1). Kp i í an io La peña, en A l i a r e ; D . Ma t i as L l ó r e n t e , en A tea Zaragoza ; y 
el Sr , Marqués de San Nicolás, de Log roño , y en cuantos pueblos antes se c i t a ron , todos los 
cuales h a n ten ido ocasión de ver func ionar la prensa F.l T r i u n f o y apreciar su m é r i t o é i n d i s -
cu t ib les venta jas, que se co inprenden á la s imple v is ta s in necesidad de cálculo n i de racio-
WHfiftínoüo s e o í o M a c i a ñ i s n v nsf irnaa afc. 1 * h * * * * yb »bBt i tmQa v i ;u t BÍÍ 
Basta con cons ignar que la prensa F ! i n u u j o puede l unc iona r y en efecto func iona , aunque 
se rompan la m i t a d de las piezas de que consta , y esta c i r cuns tanc ia , un ida á su fuerza de pre-
s ión v á la senci l lez d e á n mane jo , la recomiendan, aparte de otras venta jas , sobre todas las 
c o n r a l W * r a A r t l ™ ? * ^ R ateoi/ o r m a y j i q n « i a 9 / OIÍIK 9 0 ucv in J up a i 




. Vicio* de U Sangre, 
EofBrmtddilc» cutáneas 
. . M «arma uun lu« . 
D1ZC0CH0S DEPURATIVOS > 
dol D' OLL1VIER, 
lo« úuic <i IJUÍ ha» ron 'e -
..•uido'.i A p r o b a c i ó n de l a I 
A c a d o i m a d o M o d i c l n a ( 
d e P a r í s , K|UC >i¿ut'ii uu- I 
torizailos para <•! ^obitimo I 
«Icspuc»! <le cu.itro aüo) de > 
'X(ierieacíu publicas. S o a I l o s ú n i c o s q u e a e h a n a d m i t i d o e n l o a I ^ o s p i -
t a l e s d o P a r i a . Curación aséguraila con este iniJcros») 
DEPURATIVO Je los EMPEff lKS i» U< U L C E R A S , A T E C i O S I 
B K B E L D E S . F L U J O S , ACCIDENTES SECUNDARIOS, etc. 
í i naoH / . 2 4 , 0 0 0 F " DE PREMIO 
MlnquB otro Método puede otrecf r estas pruebas de fc 
superioridad. — ( L UÍ A.ÍRAI^UI.E, UAÍ'ÍDA ISOFUMÍIVA, ) 
SBCUHI A, K(X)«ómca T SIS »I«AIDA. (1 
Por mayo r : Sres. A f e a r a : y G a r d a , M a d r i d . 
ta t9ln9ÍiJíiÍKno9 39 0x1109 (Obmir 
— 
PILDORAS DE LOURDES 
A N T I - l l l L I O ^ A S , DEPU-
RA T I VAS, 
De acción í á c i l y segura , 
to leradas por los estóma-
gos más del icados. 
Se venden á 6 reales caja en Fas p r i n -
cipales farmacias v se r e m i t e n por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: D R . M O R A L E S , Carretas, 
39, M a d r i d . 
m 
.F)i OV ñ RnavA 
DE 
ñ(OÍ k h'i-iohüqoti BOxn^JxsiD 
00 f 
D O N F R A N C I S C O V I D A L Y C O O I N A 
einu n 1 /. 
J «nna i í 
•.aoniy i c^eaBi í «-isq actímnü EB L0S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA, 
X m W Á ' Á .H A 8 A 0 propietario 
ül oh. icl9flí)," o J , i r , j ' 0 ' í ( | ^ r , ^ a ^ ^ vatios exposiciones. 
A b u n d a n t e y var iado su r t i do de árboles i ru ta les , de paseo y de adorno . Especial idAdea á 
Varias comarcas de España y del ex t ran ie ro . ¡ . . r • .1 
Rosales, arbustos y toda claSé d* ' p lér f tw^de ja rd ine r ía , 
A'ides de castas superiores del país .—Vides amer icanas res is tentes á l a filoxera. 
^ ^reci0S económicos. 
)rtes e n tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Í O B A T E GENIS, BAGONS Y COMPASÍT 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
A g e n t e s ún icos eü España de la casa F. M i re -
p o i x [tara la ven ta de sus m a n g a s de te j i do espe-
c í i l '^ara filtrnr v i n o s de todas clases, heces, 
a lmíbares y las acredi tadas mangas de p ie l de 
gdmuza para aguard ien tes y esp í r i t us de v i n o . 
[Bombas y otros1 aparatos especiales para v inos . ; 
^Máquinas de vapor y mue las de La Fer té para i 
mol inos har ineros . 
A N T h O l D I U 
A . L a m i a h r a s , J u a n e l o , 1 , M a d r i d . 
i co , senci l lo y eficaz de los empleados has ta el d ia cont ra el o i -
200 g ramos y de 1 k i l o g r a m o , conten iendo la f ó r m u l a para e m -
Especí f ico el más económico 
d i u m de la v i d . 
Se vende en paquetes de 2r)0 g ramos y 
E l paquete de 250 g r a m o s . . . . 
» » » por correo. 
» 1 k i l o g r a m o . , . . • 
1 peseta 75 cénts. 
6 ii. , 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
a r a g o z a . — D . Franc isco j u d e r í a s , re lo je r ía . 
L o g r o ñ o . — D . Lúeas Be rge ron , i d . 
B u r g o s . — D . Feder ico Car ranza, i d . 
Tarragona.—-Pedro Besses, i d . 
l ^ í r i d a . — D o m i n g o Sa la , d rogue r ía . 
\ a l l a d o l i d . — V i u d a de Ponce, p la ter ía , 
T a f á l l a . — D . Maur i c i u Tor rec i l l a , fa rmac ia . 
G r a n a d a . — D . Eduardo Gar r igucs , re lo jer ía . 
Córdoba.—D. Rafael M o n t é ó n ^ i d i J 'ti l 'i | 
San C lemente (Cuenca) .—D. A . V i l l o r a Tor rec i l l a , agente . 
Se r e m i t e n prospectos g r a t i s á los que los p idan . 
Alimento completo muy 
agradable para los Niños, 
Convalecientes, Personas 
débiles e inapetentes, etc. 
C H O C O L A T E 
PEPTONA CATILLON 
Carne asimilable y Fosfato de Cal 
tu P A S T I L L A S para la m e r i e n d a , «1 p a s e o , utc. 
lu T A B L I L L A S para el d e s a y u n o con aguaóleche 
8 K KM r i . t A 1 A M U I K N B A J O L A S rOBXAi 1)R 
• I N O , J A R A B E , S O L U C I O N y P O L V O S 
PARÍS, i , r. Ff)aU;n"-St-'leorite3. y en todas las Farm1'" 
MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 187e 
,—, — .—a 
Se hace en Tude l i l l a Logroño) de u n a bue-
í i a hacienda, compuesta de 180 obreros de 
v i ña , 1,500 o l ivos (en el me jo r pagar ) ; 160 fa -
negas (de 8,200 varas superf ic iales cada una) 
de excelentes t ie r ras de regadío y secano ( m u y 
a propósi to para p lan ta r v i ña ; eras, huer tas , 
casa p r i n c i p a l espaciosa y dos para s i rv ien tes , 
pajares, cochera cuevas con cubaje, etc. , etc. 
Dará más pormenores en Tude l i l l a , D. L u i s 
Sánchez Beato . 
119 H9K¡lIí;(P9_i5üíIIV 
.nhfld')') ;0í; 
i , M O L I N O S H A R I H E R O S 
'Montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
' MAQOIKÁS DE VAPOR CON CALDERAS TUBULARES DE LLAMA IHYERTIDA 
í 
un nnd Bnvio franco de Prospectos detallados. 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T y C», Sucesores , Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, Í44. rae dn Fanbourg-Poissonniére, Í44, PARIS 
'(ji no i 
MARAVILLOSO SECRETO ÁRABE EXCLUSIVO DEL J R , MORALES 
Cura in fa l i b lemen te los padec imientos de la cabeza, inc luso la 
jaqueca; los males del es tómago, del v i en t re , los nerv iosos, y los 
de la in fanc ia en genera l .—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 taxas, en las pr inc ipa les farmacias de Madr id y p r o v i n c i a s . — 
E n Zaragoza, farmacia de M. Bened ic to . 
D r . Morales.—Carretas, SU, y r i n c i j i a l . — M a d r i d . 
*¿ yjaautaxfttr 
&cs tita 
M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
¡n / : ' ) OS .axyx 
> CÚÓÁ US Kí 
AI'Ol l A l ) \ l-OK M)S HOSPITALES UU PARIS 
U)S HOSl'lTAI.KS MILI TA H S,^, LA M AUINA FRANCESA 
Y LA UAHINA REAL INOLKjJA 
Solo deben adinü.irse 
como V E R D A D E R O 
P A P E L R I G O L L O T 
las hojas que 
llevan estam-
pada al través 
esta firma en 
E N C A R N A D O 
Se Vende 
o .iP. ÍJ Ofc ')b fii)«ds 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue Victoria 
Di) fellÜÜHl V.l'.\ 
S E V E N D E 
e« todat im Perfumerins 
y Psluquariii. 
TRtlTíVA ANOS rio ex.lo 
con alan U pAt tAe i j ..Urnai v 
I r.inli; un resiiliaitn nfaliblé n i I Wh)ilH \ñ <H A G U A nÉUUbfli 
pro»;re»ivaiM,i=:Un;;iiKa fju. dfvji-lvc 
á IM- Cálwllos lil.iticus v ;i la fiarDa 
s i coinr | irinilui. . dan.loleí tina 
linu.-:; y brillo incoinpjirableit»iBnre> 
Emilio SALLAS Hi jo, Sucesor 
QjimicQ-Ptrfiíriiitt 
Casa fundada en 1 8 5 0 
ULÜ UE i L a v i o d , 73, PAUIS 
Depósitos eu Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
V iamui . Bazar de los T i ro -
leses. 
- 4, 
